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Berin Uğurlu Yurdadoğ, 1928 yılında Adana’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Adana’da 
tamamlayan Yurdadoğ, 1947 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
(DTCF) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 
Çalışma yaşamına çevirmen olarak önce Ankara Üniversitesinde, sonra Emniyet Genel 
Müdürlüğünde başlayan Yurdadoğ, 1955 yılında, mezunu olduğu DTCF Kütüphanecilik 
Enstitüsü’ne asistan olarak girdi. 1958-59 akademik yılında Ford Vakfının verdiği bir burstan 
yararlanarak Şikago Üniversitesinde uzmanlık eğitimini tamamladı. Uzmanlık programını 
izleyen aylarda arşiv yönetimi ile ilgili olarak “National Archives and Records Service, 
Archival Course” programına devam etmiştir. 
Sayın Yurdadoğ, 1965 yılında doçent, 1989 yılında profesör olmuştur. 1980-1982 
yıllarında ve 1990’dan emekli olduğu Şubat 1993’e dek AÜ DTCF Kütüphanecilik Bölüm 
Başkanlığı görevini yürütmüştür.  
Profesör Yurdadoğ, Ankara Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünde öğretim üyesi 
olarak görevini sürdürdüğü yıllarda uluslararası programlara da katılmıştır. 1961’de İngiliz 
Kültür Heyeti tarafından verilen bir yaz bursu kapsamında doçentlik tezi ile ilgili olarak British 
Museum’da çalışmalar yapmış; aynı yıl Amerikan Kütüphaneciler Derneği tarafından verilen 
bir bursla Alman ve Fransız kütüphanelerinin bir bölümünü incelemiştir. 1972’de dönemin 
Sovyetler Birliği hükümeti tarafından verilen bir bursla Moskova, Taşkent ve Buhara 
kütüphanelerini bir ay süre ile incelemiş, aynı yıl İngiliz Kültür Heyeti desteği ile Sheffield 
Üniversitesinde bir programa bir ay süre ile katılmış ve bu gezi esnasında Uluslararası Okul 
Kütüphaneciliği Derneğinin kongresine davet edilmiş ve kongreye katılmıştır. 
1991 ve 1992 yıllarında yine İngiliz Kültür Heyeti tarafından düzenlenen iki mesleki gezi 
kapsamında İngiltere’ye giden Yurdadoğ, bu gezilerin birincisinde üniversite kütüphaneleri ve 
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sibernetik ile ilgilenmiş; ikincisinde de üniversite kütüphanecilik ve bilgileşim bölümlerinin 
ders programlarını, çalışmalarını ülkemizin diğer Kütüphanecilik Bölümleri temsilcileri ile 
birlikte incelemiştir. 
Profesör Yurdadoğ, üniversitedeki görevinin yanı sıra, RCD kanalıyla gerçekleştirdiği, 
Tahran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünde bir aylık yoğun kurs (1968); 
DPT Bilimsel ve Teknik Enformasyon ÖİK raportörlüğü (1973-74); UNESCO Türkiye Milli 
Komisyonu Kütüphane, Dokümantasyon ve Arşiv Komitesi çeşitli dönem üyelikleri ve farklı 
Üniversite ve Bakanlık kütüphanelerinde kurs verme, düzenleme ve raporlar hazırlama gibi kısa 
süreli ek görevler üstlenmiştir.  
Sayın Yurdadoğ, 1993 yılında emekliye ayrıldıktan sonra 2000 yılına kadar Hacettepe 
Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünde öğretim üyeliği yapmıştır. 1995 yılında İstanbul’da 
yapılan IFLA Genel Kurul Toplantısı Yürütme Kurulunda da görev alan Yurdadoğ, 1996 
yılında Milli Güvenlik Akademisi’nden mezun olmuş, 1996-1997 yıllarında Başkent 
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde ders vermiştir. 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezinin üyesi olan 
Yurdadoğ, iki kurum birleştirilmeden önce Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna da üye 
idi. Bu üyeliklerinin yanında çeşitli kuruluşlar adına, emekli olduktan sonra da Türkiye’nin 
farklı şehirlerinde Atatürkçülük konusunda konferanslar vermiştir.   
10 Haziran 2019 tarihinde kalmakta olduğu Ankara 75. Yıl Yaşlı ve Bakım 
Rehabilitasyon Merkezinde hayata gözlerini yuman biricik hocamız arkasında büyük bir 
akademik, sosyo kültürel birikim ve yetiştirdiği binlerce öğrenci bırakmıştır.   
11 Haziran 2019 tarihinde uzun yıllar görev yaptığı DTCF’de çok sayıda öğrencisi ve 
meslektaşının katılımı ile yapılan törenden sonra Karşıyaka mezarlığında toprağa verilen 
hocamız çok yönlü ve çevresini aydınlatan kişiliği ile kendisini tanıyanların gönlünde taht 
kurmuştur.  
Prof. Dr. Berin Uğurlu Yurdadoğ’un manevi mirasının gelecek kuşaklarca sahiplenilmesi 
ve sonsuza dek yaşatılması dileğiyle aziz anısı önünde saygıyla eğiliriz. 
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